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ISI  : 
 
Jawa Timur merupakan Provinsi yang memberikan kontribusi dua per 
tiga ekonomi Indonesia. Kualitas infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia 
(IPM) Jawa Timur masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan investasi, modal manusia (pendidikan dan kesehatan), dan 
infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa 
Timur. Pendekatan yang digunakan dengan menggunakan metode Ordinary 
Least Square (OLS) untuk melihat elastisitas variabel bebas (independent) 
terhadap variabel terikat (dependent). Hasil analisis menunjukan setiap ada 
perubahan 1% pada variabel manusia menyebabkan perubahan PDRB sebesar 
0,07% dimana variabel lain dianggap tetap; perubahan 1% pada variabel 
investasi menyebabkan perubahan PDRB sebesar 0,36% dimana variabel lain 
dianggap tetap; perubahan 1% pada variabel infrastruktur menyebabkan 
perubahan PDRB sebesar 0,81% dimana variabel lain dianggap tetap; dan jika 
tidak ada perubahan terhadap variabel modal manusia, investasi, dan 
infrastruktur maka akan terjadi perubahan PDRB sebesar 2,47% (variabel diluar 
model). 
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THE EFFECT OF INVESTMENT, HUMAN RESOURCES, AND 
INFRASTRUCTURE TOWARD GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF 
EAST JAVA PROVINCE 
 
TEXT  : 
East Java is known as a province which gives two third of Indonesia’s 
economy activities. However, the quality of its infrastructure and human 
resources are still categorized at the weak point. This study is aimed to analyze 
the effect of investment, human resources (education and health) and 
infrastructure toward Gross Regional Domestic Product (GRDP) of East Java 
Province. In this study, the researcher happens to use an approach which is 
basically using the Ordinary Least Square (OLS) method to seek the elasticity of 
independent variable toward dependent variable. The result shows that in every 
1% change of human resources variable, it causes GRDP turning up to 0,07% 
where the other variables are assumed to be constant; 1% change of investment 
variable, it causes GRDP turning up to 0,36% where the other variables are 
assumed to be constant; 1% change of infrastructure variable, it causes GRDP 
turning up to 0,81% where the other variables are assumed to be constant: and 
if there is no change toward human resources, investment and infrastructure 
variable therefore there will be a change toward GRDP up to 2,47% (the 
variable is outside from the model). 
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